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Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman budaya dan pariwisata. 
Sebagai negara agraris memiliki kekayaan alam terutama sumber daya hayati tropis yang sangat 
beragam.Kekayaan sumber daya sektor pertanian ini yang kemudian dimanfaatkan sebagai objek 
wisata menjadi Agrowisata (Agro-tourism)  
Agrowisata   merupakan   bagian   dari   obyek   kepariwisataan   yang memanfaatkan  usaha  
pertanian  (agro)  sebagai  obyek  utama. Pada   prinsipnya, agrowisata  merupakan  kegiatan  
industri  yang  mengharapkan kedatangan konsumen secara  langsung di  tempat  pariwisata  yang 
diselenggarakan.  Aset utama   untuk   menarik   menarik   kunjungan   wisatawan   adalah   keaslian, 
keunikan,  kenyamanan  dan  keindahan  alam.  Oleh  karena  itu faktor  kualitas lingkungan  menjadi  
modal penting yang harus disediakan, terutama wilayah yang dimanfaatkan untuk dijelajahi oleh 
wisatawan. 
Pemerintah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, berupaya untuk memaksimalkan potensi 
wisata alam yang dimiliki untuk mendongkrak kunjungan wisatawan.Kabupaten Semarang 
merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak potensi di bidang pariwisata. Salah satu potensi 
yang dikembangkan kabupaten semarang adalah pariwisata di sektor pertanian (agro wisata), selain 
perkembangan agrowisata ,kabupaten semarang juga banyak mengembangkan Resort. Dengan 
potensi yang ada dan problematika yang ada maka “agrowisata dan resort desa kalipete kecamatan 
suruh Semarang “ merupakan solusi terbaik sebuah komplek kawasan di Kabupaten semarang yang 
memiliki serta memberi pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan di bidang pertanian, perbelanjaan, 
rekreasi taman agro,penginapan,serta kuliner. Desain rencana kawasan tersebut menggunakan 
pendekatan desain “Green Building” 
Green Building adalah bangunan yang perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga 
dalam operasional pemeliharaannya memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, 
mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, 
dan memperhatikan kesehatan penghuninya yang semuanya berpegang kepada kaidah 
bersinambungan. 












Indonesia is a country full of cultural and tourism diversity. As an agrarian country, it has 
natural wealth, especially tropical biological resources that are very diverse. The wealth of these 
agricultural sector resources is then used as a tourist attraction to become agrotourism (Agro-
tourism) 
Agro tourism is part of the object of tourism that utilizes agricultural business (agro) as the 
main object. In principle, agrotourism is an industrial activity that expects consumer arrivals directly 
at the place of tourism held. The main assets for attracting tourist visits are authenticity, uniqueness, 
comfort and natural beauty. Therefore, environmental quality factors become important capital that 
must be provided, especially the area used by tourists to explore. 
Semarang Regency Government, Central Java, seeks to maximize the potential of natural 
tourism that is owned to boost tourist visits. Semarang Regency is one of the regions that has a lot of 
potential in the tourism sector. One of the potentials developed by Semarang Regency is tourism in 
the agricultural sector (agro tourism), besides the development of agro tourism, Semarang Regency 
also develops many resorts. With the existing potential and problems, "the agro-tourism and resort of 
Kalipete village, sub-district, ordered Semarang" is the best solution for a regional complex in 
Semarang Regency that has and provides services in fulfilling needs in agriculture, shopping, 
recreational parks, lodging, and culinary. . The design plan of the area uses the "Green Building" 
design approach 
Green Building is a building whose planning, construction, operation and maintenance 
operations pay attention to aspects in protecting, saving, reducing the use of natural resources, 
maintaining the quality of indoor air quality, and paying attention to the health of its residents who 
all adhere to sustainable rules.. 
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